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DiA«!0 N A O T N A L S I N O C A L I S T A * T e É é < ó i.1 o j 
g n l a s d ó s ^ ú i t i m a s j o r n a d a s , n u e s t r a s t r o p a s h a n 
a t i e s t o p í e e n C a t a l u ñ a y h a n c o n q u i s t a d o B A R -
^ ' ^ ^ ^ y m u c h o s p u e b l o s y p o s i c i o n e s e n e m i g a s 
| o O I v i n o 
p a i o b r c i 
Í o viene ü a . u u c a e í odc« 
¡gg aiu.i». 1 el iieviüaj»¿a t ^ -
que hacerse eeo de e&te 
^ ¡a acetrina aacionai-smdi-
tsiemes Icjo» de laa 
ks uíopías l.'berdles, que pre--
jendb en m s - n n abs-
traer el problema rcl isicso de 
te vida eiuei i . i ara noso.roa 
r-7;5ián e i ^ ' n i r a s a de 
¿osé - .nt í -a if t—unj de los mo-
dos entec es y SJÍ x s de en ten- , 
¿er ia vkla. Sobre la E s p a ñ a 
gu# nace, de los cuerpos 
exa: ü > do sus c í.: :3. con 
gn úlLimo av;to de í e en E s p i -
ga y en C i L í o , empieza ya a 
amf necer coa írcl .pujaiice un i 
f« r t l j losa cálida y a r d í e n í « , 
aebra la cual se alza glorioea 
y eterna nuest ra ainada, Es-
paña. 
Nc. otres crerwos en el sen 
Udo cellgios© de l a vida. An te 
na {;uBto msrtepialfefcá, crudo 
j 9»ez, r.doptamcs u n j só l ida , 
fii%\ y «¿ara a c t i t n l , henda-
ni©«te cspir i t t ia l . " E l í u i m b r e 
ee wi ser portador de vakwes 
íitsmos que tjenc una alma" 
qtre r a lva r"—di jo el Ansonto 
aque! memo able 29 de octu-
bre. Tenemos' una l íncn de 
conduela elar-a y recta,, t r a -
zjuia en orden a un claro sen-
tido: el sentido >'fli>;icso y 
wllfípr r u é info i roa e infor-
mará u iás eada día , nuestra 
vida entcaa. 
Ante el problema trnnscen-
dentol del m á s a l l á estamos 
con una aflrnrwíKín cl?.ra y 
rotonda. Sentimos el prol,T-
ma religioso en c*l c íánsor co-
tidiano de - :Jro vr TT. 7 
coms lo seRtirrog:, a o i r ^ í n o s 
a resolverlo. Para la vida en-
tera queremos un sentido ea-
tóli-o, :v- ' . : ' «' •  v t C a -
tólico, porque esta es la úni-
ei Bclucírn verdrddra y le^i-
tinm al interrogante del m á s 
aHá, y porque es l a so lución 
ÚBica, pura y netamente es-
pañola de la vida. Y nop ha-
cemos eco por eso mismo de 
la llamada misional para es-
cnehr?; la palabra divina en 
enya v i r t u d creeracs. 
Acedamos todos a o i r ía , 
el a lma tensa, en nfen-
r ' n constante a sstGtj hondea 
prob'er.-^. Dios da a todos 
D^l^bra r n absoluta don-a-
ewn. Para que tedos la o5f?an; 
P&ra en" tedes la « • ' n n ; pa-
r.0- qu» todos P:e salven. 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
Seguancs en deuda con 
nuestros lectores. E n pla-
zo muy breve, "les da r é snos 
«n periódico ihrsipio de im-
presión, y da formato mo-
derno. Ent re taa to les pe-
dimos un margen de con-
fianza: q u - hoa dispeasen 
^ 5"- 0 mación reducida y 
«1 ^ — m i e n t o de origina-
de Interes nue; como la 
m a n ^ i ^ c x n de la C a s » 
• i ^^ i ca l de T o r a l da los 
Vado», d w eraos aa • ! n ú -
*,*ro de mañana. 
P A R T E S O F I C I A L E S D E S Q U E R R A 
Del Cuartal Ganaral dai G i i a r i l í s i m D 
DIA 27 
• En el día de hoy, las fuerzas de nuestra izquierda han centi-
nusde su avance, a pesar dé h iber sido volados los tres puentes 
del río Aícanabre , habiendo ocupado ¡a sierra üc Rufart , les pue-
blos de Bastaraz, Vaso, Mcrrano, Blerge, Abitgo, Adetmcnca, R a -
d-guero, Alberuela de la Liena, L a s Colla». Pompan*, Barbuna lc s , 
L a Luenga, L a Cuadrada, Borbegal, L a Perdiguera y v é r t i c e de 
las Coronas. 
E n el sector de l i orna han «*d« ocupados Horna, ¡Ar to , L a r a s 
y Latre . Otras fuerzas han llevado a cabo la o c n p a c i é a de Pera l ta 
de Alcolea, v é r t i c o de San S e b a s t i á n , Moatico y el pnebio de T o r -
millo. 
E n esta parte se han cogido naos SM prwioneros, ua mil lar 
de granadas de art i l ler ía , algunos depóál toa de vestnario, nnsdio 
m i l ' ó n de cartuchca y dos hospitales completos. 
E a la carretera de Francia , por L a Junquera, se han progresado 
29 k i l ó m e t r o s , conquistando la cabeza de paeate de F r a g a , de 11 
k i l ó m e t r c s de profundidad y fortificada por loa rojos desde hace 
mucho Lempo. D e e p u í s se ha forzado la l ínea del Cinca , pasando 
este río y poniendo pie en Cata luña. Se han ocupado en este sec-
otr Torrente de C.nca, Vetilla de Cinca y F r a g a ea A r a g ó n y Ma= 
saiccrr'g, en Cata luña . , 
Ascienden a varios millares el a á m e r o de prisioneres hechos al 
enemigo, y es t a m b i é n muy grande la cantidad de material co-
gido, entre el que se cuentan 15 piezas de art i l l er ía . 
E a la carretera de Csspe a Gaadesa, el enenrge, que opuso 
bastante resistencia, ha sido arreliado, y se le han tomado las 
cotas 2é9. 227 y 221, de. las que h a y é desordenadamente, dejando 
en nuestro peder m á s de 250 muertos, 110 prisieaeres y mucho 
material. 
L a s fuerzas legionarias han conquistado iinport&nt«K peslcie-
nes, entre ellas Atalaya, ai ncroeste de Valdealgoria, co ta i 5-49, 
534, 561, k i l ó m e t r o 265 de la carretera de Torroc i l íaa a Valdíeta?-
no, cotas 613 y 61t, k i l ómetro . 121 de ia carretera de Zaiagi .^i .^a 
Cas te l l ón , Valderripoll , «o ta 711 al sur de L a F iguera y camino 
del M á s Blanco. 
En'Muestra derecha se han ocupado Cap de L l e z , Clar i s , C a n a -
letas, Moleta, l í n e a de alturas de la Rambleta , Margndes, cotas 
817 y 818 ál oeste de Torres do Arcas y v é r t i c e M i i i á n y t a m b i é n 
la sierra de los Mojones y L a Tosa ea U ; provincia d* C a s t e l l ó n . 
E s t a s fuerzas han hecho asimismo muchos pri&ionqros, entre 
ellos un comisario politice. 
Por nuestra art i l l er ía ant iaérea han sido derribados cuatro 
aviones enemigos seguros y tres probables, h a U é n d o s * recogido 
en nuestro campo los restos de tres do a q u é l l o s . 
En el sector del Taje , ante la insistencia de la p r e s i ó n del ene= 
D I A 28 
E n el f r v n l e de A r a g ó n , ¡as tropos de nuestra derecBa, ven-; 
c íendo la resistencia del enemigo, han ocupado las posiciones de 
Vaidetí:: , t v í a 821, E l Collado, L a Cruceta, cota 781, Monagrel, 
eí pueblo de Zer . ta del Maestrazgo y el v i r t i cé ; de San Joaquín , 
cota 1.12* 
L s s t rc ;vs onarias han rechazado algunos contraataques y 
kan conquistrds totalmente el macizo de Miralblanco. Otras ce-
lemnas han llevado a cabo ia ocupac ión de las cotes 233, 236, 227, 
261, el vér t i ce leesa, alturas de la C r a z de Masalrigos y cetas 187, 
199 y 194, arrollaude al enemigo, que hizo res i t enc ia y que dejé 
ea nuestro peder cuatro carros rases, mucho armamento y gran 
n ú m e r o de muertes. 
L a s trepes del sector de F r a g a kan ecupsdo Mequinenza y 
a d e m á s k^a «a ip i iado ia cabeza de puente de Ciaca , cogiendo des 
bater ías , numerosas armas a u t o m á t i c a s , grande* depód' tos de mu-
niciones y piatericl de fortlficacieaes, etres depésStos de hariná 
y aceite y muchos prislcaeres. 
Otra* trepas m á s s i Norte han alcanzado la l ínea del Cinca, 
ocupendo Ferrar, Espiche, Santa Lecina, Alcelea de Cinca^ O n -
t a ñ e n a y Sena. 
E n níjestra izquierda se ha avanzada t a m b i é n nrtablemente y 
se ha conrruistado Alq i i éz tr , Cuera, Salinas de Hez , Hoz de .Bar-
bsstre, v é r t i c e Corúnas de Hez, a l tar-s que dominan por el este 
ía carretera desde Sal inss de Hoz a Salas Bajas, el p^-blo de 
Barbestre, Ferni l l c s , FcTOÍsán, k i l é m e t r o 7 de la' earretVra d* 
A í o n e s m a y L a s T ó r r e l a s . 
E n el sector del G á í l e g o , se han ocupado los puebles de Ipíes, 
JaraLeKa, Lzsicse," Layes , L a Nave, 5 a B Viceate y S c r a é s . Se 
h-x capturado al enemigo por estas fuerzas m á s de 15# prisione-
ros, echo ametralladoras, muchos futíHes de repet ic ión y en B a r -
bastro un hospital entero. • 
E a el frente do J a é n , sector de Alca lá le .Real, se ha rectificado 
nuestra l ínea a vanguardia, h a b i é n d o s e ocupado no obstante la re-
s istení ia del enemigo, el v é r t i c e Allozo y Meseta de "Cornicabra. 
A d e m á s de ¡os « r i o n e s derribados de los que se' d íó cuenta en 
el parte de ayer, fué abatido, en combate a é r e o ; un " R a t a " e in-
cendiados otros ¿OÍ aparates al. bombardear el a r r é d r e m e de Lé-
rida. " 
S a k m n a c a , 28 de maf /o de 1938. Segunde A ñ o Triunfal . 
migo, russtrae tropa» no s ó l o le han rechasado de nueve, sfne qu* 
le han perseguido, como t a m b i é n la ay iac i én , eaaeSnJole gran 
n ú m e r o de bajas y c o g i é n d e l e s 49 prisiner*s, d*s anietralladeras 
completas y otr«r material. 
Salamanca, 27 de marzo de 1533. Segundo A á * Triunfal . 
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'J A L prisa se e s t án dando nues-
tras tropas en su avance, ijpe ya 
no es que acaben con la resistenciu 
ílsica de las que corren de-
t r á s de ellos k i l ó m e t r o s y m á s k i -
lómetros , sino que nos ponen al bor 
de de la ena jenac ión mental, porque 
cada día tenemos que coger un nue-
vo plano de la escala de uno por 
veinte m i l , ya que en cada jornada 
de avance, se nos acaba la cuadri-
cula del dia anterior y nos encentra 
mos completamente desorientados. 
Hoy , el dia ha • sido provechosí -
simo. E m p e z ó la jornada con unn 
brillante reacción ofensiva de la 
C. T . V . , que fué duramente contra 
atacada desde las primeras horas de 
la m a ñ a n a por enorme cantidad de 
enemigos, que se descolgó sobre M i -
ralbianco.1 Los voluntarios legiona-
rios demostraron una •«« « á e su ím 
•petu, porque no solo rechaaaron «s-
tos contraataques, sin* qtte perei-
guicron duramente al enemig* y ce-
rno resultado de s« grao acomcli-
vidad. toda la sierra de Miralblanco 
*S«edó u\ nuestro poder, cuand* an^ 
tes del contraataque sólo teníamos 
una pequeña parte de ella. 
E l Cuerpo de E j é r c i t o de A r a g ó n 
encont ró m á s fácil su avanc* y por 
eso ocupó gran n ú m e r o de pueblo*, 
entre los que recuerdo Alcolea de 
Cinca, A n t o ñ a n e s y otros. 
Estas tropas han pasado hoy t a n 
l;ién el r io Cinca en Palma y A l b t -
late de Cinca. Por cierto tan ráp i -
damente, que no dieron tiempo al 
enemigo a volar el hermoso pueme 
que sobre wte rio existe, al pie d t 
Albalate, 
B a i b a ¿ t r o , c o n v e r t i d o e n 
i n m e n s a h o g u e r a 
C a Ó N l C A DOIi «TSBXS A f t R U M I » 
U n contraataque por el iawco .z 
quierdo, dió por resultado un casti-
go tremendo para el enemigo, que se 
de jó catre otro numeroso armamen-
to, cuatro ca r ro» rusos,- los cual*» 
quedaron en nuestro poder para ut i 
libarlos deede el- pr imer momento. 
T a m b i é n las fuerzas gallegas han 
continuado su avance, ocupando el 
pueblo de Valdctas, E l Collado, C m 
cela, Zor i ta y otros. T a m b i é n estas 
í u e r z a í se han quodado con un tan-
que enemigo y des grandes depós i -
' tos de municiones. * • 
Pero lo saliente de la jornada ha 
sklo la toma de Barbastro, realiza-
da por las fuerzas navarras que man 
da el General Solchaga. N o tengo 
que decir que esta importante ciu-
dau ha sido to íá lmente destruida e in 
cendiada por los rojos antes de aban 
donarla. U n verdadero volcán de lia 
mas y de «scombros •ncontraron 
nuestras fuerzas al entrar en aquer 
^X'XX^XXXXX^.'XX', .^.XX\.vXXX> 
Priefo ordenó que no se fusile o 
los di¿¿priores, smo que s e les lleve 
al frente por la víoiencía 
iManifeitacianes de mujeres piden la rendición de 
Barcelona, y, ai disolver una de humbres, hubo 
una col is ión a tiros, con muchas victimas 
I A l i n t en t a r lá pol ic ía disol- P a r í s , 28.—Ante la negativa 
ver una formada por hombres, & ios j ó v e n e s para ir a l f í e n t e 
se produjo un t i ro teo con m u 
chas v í c t i m a s . 
y del n ú m e r o de desertores que 
va en incremento, Pr ie to orde-
n ó que se hagan registros do-
— M a d . i d , 28.—Se han pro- mic i l ia r ios y que a todos lo» 
ducido graves n i c í d e n t e s y en que se encuenlren no se les f u -
u consecuencia, los dir igentes 
e las organizaciones juveniles 
-ian hecho un Uamamienl o a los 
socialistas para que se concen-
tren cuanto antes en M a d r i d . 
sile, sino que se lee lleve a l f r e ü 
te po; la r ioiencia . 
— L ondres, 2 8 . - C ü n t i n ú a n Si s 
maniTestaciones de protesta eii 
Barcelona, pr incipalmente de 
uas juntas directivas eaviarán las mujeres que piden la rendi-
una lista de sus afiliados. ciócu 
¡la hermosa cíuáad, que fué una df 
las m á s rieas de toda la cemarcr 
catalai iL a«ogonesa. 
E l n ú m e r * de personas que sr 
han eiicontredp d « : í r o de los ed: 
ficios. carbonizadas, es enorme. * E". 
crimen cometid* en Barbastnl éxcé-
Je los*l:iftiícs de tetío lo imaginabiv. 
No quiero insistir en trazar con ne 
gras tintas los perfiles de esta nue-
va barbarie; soló d i ré que. recuercK 
muy po*as ciudades que hayan su. 
í r ido m á s por el paso de la hord 
roja: 
N o conformes los navarrieos coi 
cupar Barbastro, tomaron tamS*'-
los pueblos de Buera, Salinas de Ir 
Hoz, Hoz de Barbastro y otros v?-
iós. H a n hecbo gran eant t ídad de 
risioi'eros y han recogido m n c l v 
natcrial. 
Y las fuerzas • mar roqu í s , para B* 
inedarsc tle'.rá*. b fy «et icaron ívfc-
-"uinenra, al otre lad* del ri© Cia-
ca, donde el p»cnte estaba d e s t r o » -
d* y d*diraron buena parte de N 
:srde a ene?."char la cabeza de pnel 
te de Fra ja . tomando tf»4os Ias,'i>p-
skieSOS ^*e al enemigo t e t áa gi-
tuadas al etro lado del r io ("inca, 
cogiéndole dos depósi tos de m u n í -
ciones, centenares de fusiles y mu 
cho material, de , guerra, además , de 
grandes depósi tos de víveres . 
Las noticias que llegan de Lé r i -
da dicen que esa población es tá sie.; 
do evacuada rap id í s imamentc . Lo-» 
ÍTÍ» dores « r e han volado íob re eWi 
i « g u r » n que se ven gran c* ti^a i 
tic banderas Ularcaf y habiendo l» iv 
do para comprobar la existencia de 
la? mismas, pudieron apreciar que *a 
t án luchando dentro i t la mí^ma ci;» 
dad, sin" dada- porfine ea ella ^¿y 
Liiacha g « i t e «iue no c t á dispttesla. 
: que los r«j»s realicen COÍI 1̂  
ú catal>na l«t prext^ IJÍIC hau 
zhó en Tardioaita, Leciñeua, CasM T 
í i a rbas t ro . ' - . . 
A f i n e s WraÜíos que ba-, .llegado 
nuestra- z^:'.a, a«efe-uran qne en la 
n á ñ a n a de hoy. IM obreros <le ia« 
ábr icas de- -Lérida ŝe amuiiriuro:: y 
\!c a!-gr i to de ¡FÜUICO! ¡ V i v a Es-
paña Nacioual-1 se r«»istier«n a lo> 
rúlicia'jrfis (¡we liretcndian hacerles ... 
entrar *Q el trabaje. Parece que ba , 
«abid* GhoqMes muy- violentes entre 
y otrw bando, p*ro que- al C-
nal -ñau predominado las ttierzas de 
<s> unidad** ínternaciointlcs q u r se e» . 
viaroa a- toda prisa :d*3de B á rce lo-
ia para sujetar a l*s. qwe qu*ríanr 
.nuy cuerdaniMitc. acogerle a la ge. 
iero*idad del CaudiH* 
• E « - i g u a l . ,Xada nos duele ,tenH» . 
a los. espafK-'les de .Franco co^ro «L 
•f .idr q/c bac*r . nso de. la í n c r aa 
diario, se -laii^au prticl.ar-us s«bn? . 
ís poblaciones y: campamentos enemir. ... 
#...im i:aírelo a...to^lw...a.;depc^er te-... 
.nas-.-jT.,:.i» •"•r/e sin^.-eondicionflEs...-. 
.ranee BJ ^;u:*re aumentar- el . in- . -
¡nenso lag* de santrg. *ne ya Ha 
producida la £a*ri;a _ p o r eso ia- ., 
iste pn -.ser ..ampliamente ^««ertW'i. 
l-en.fc..si, a pe^gr de. ^ { © - f e ^ e n t e n^ 
. e«í.QÍona . f i n >;irj,lidád pafa4j*orrp.e>'^. 
«e a. que . con t i núe la^-tiranía de i » - , 
•íoniinaciún soviétrea,. ,^!!- gcan dol^tr, 
le, euestre .poia^év,. « /ni* XxtsúUhth.-
:on«|UÍ<?ta«w . .tintas, y •taii taó- ciuda-
les a l o j -rojo^, t*marcm©6. Lé r ida^ 
y Barcelojia, >' Valencia y lo , que-*-
•ir«ci«« pa^a »«abar Va. jsaarr?- Eiwr 
. J a r i s t a s nes ..sobran. Qu/ert-
- fue »e cenvw.zaji los*-rej*s. de , 
ue no, hay ya , para tllws etOfr' »a- : 
ta posibl/ (¡uc. c i t r e f arsc^a k..mag 
.anin.idad del Gapdillu- P*ro s i - o * . 
inieren creemos, j^s j{kre:.n*3 . a ñ u 
rio nueva?t {)r,u*ba6 de potencia.- \ 
H a nido boy un dia en que. el ene 
•n'tto ha si'fride un* de l©s m á s d«.,!. 
•©s tfttebranto's de tó3a la eamiafta. 
URRPO D E T E L E G R A F O S 
Su balita pi ra adqui-
rir postas destinados 
(| a las líneis. tele-
^gráfieps 
E l d í a Í 2 del p r ó x i m o mes de 
abril se ver i f icará en la Jefatu-
r a Pr incipal de Telecomunica-
ción en Val ladol id , subasta pú-
blica para la adqu is ic ión por e l < -
Kstado d é 26.325 postes de pino 
creosotado con a r r é a l o a las 
condiciones fijadas en el aritm-
eio .publicado, en el "Bo le t í n Ofi-
cial del Estado" n ú m e r o 51« fe-
ehíi 19 del actual." 
L© que se haeé públ ico para 
conoeimiento de los industriales 
que estimen cenveniente concu-. 
r r i r a dicha subasta. 
León 28 d é ranrzn .dr . 10^8. 
n A ñ o Tr iunfa l .—re í D í l e r r ado 




Recibimos la siguiente nota 
del G o b e r n ó M i l i t a r de esta 
provinc ia : 
De eiftcontrarse prestando al -
«¡r^n servicio en esta p r o v í n d » 
el ¿ a r í e a t o - Julio. M ^ t - k i M Du-
r á s lo .toí.nifefiíerá- cou todo ut-. 
djsl.. Gol ¡ e m q MilUfui de ecta 
:p ^ando el a rma a que par-
teneee y defttne que deeeippe-
^ is fe? « ?áAllTES» •» D « MARZO 
DESDE AB AIO 
>Í(Si V,,u.' . . . ¿fai hatiíauajoa sucastiuubrado mal. 
5isttBla vemamo» vivieado anuc-
í1* vid» d^bar^ustada y apacible 
•Nuoitra costumbre mala de vivir siu 
Con «No h i m n o s ganado bastan-
te. Una revolución cuando ae impone 
desde arriba, se encuentra con j 
dificultades en k» más de los casos del 
no ser a gusto de la voluntad popu--
i ' 
t1*1* !̂ reiíaciowír, nos llevaba 
^ vida -buena" de Lacer ^ y \oá antagonismos y basta' 
^ ^ Pausar . ^ Ueu o ^ ; e!. ^ ^ ^ ^ ^ u misma. No tie-
^ a m o s - l ^ a > ^ ^ ^ ^ f ^ su'justificaJ 
^ O t ^ a «udadauu paonco, ^ ^ lo ^ cIeniental pa-
^ ti- «afca, u ^ u x ü a b i a m ^ . ^ ^ definitivo. ^ unidad 
V-raulü lvu^rü oauru viv^en-. ^ ^ lo5 6rdeilC5i la vo-
a u e s u ^ , fumados en «d i . ^ pueblo 
^ * . a n e a d o en todo. " ^ ^ 8US esencia. , 
^ ^ ^ HfSLÍ r ^ n ^ r m a c i é n . Sin em 
. . . . . . ^ lar—en el buen sentido de las pala 
oo de la avíUuiez v la unyuOiaa de "** . 
, ^ . , b r a s - , cuando es cntrañera y verti-
puderes exuraüo^ Auivmata era CÍ un 
mitro que ásij>iia a k»s Consejos pa-
r a dar a la salida unan "interciaute:»' 
dedaracioues a los periodistas. Auto-
maia era ti diputado que asidua a la 
rantina parlamentaria sin saber lo que 
represéuuina. Amómíata era el elec-
tor de le elegía, Y lo era el maestro 
también, y el obrero y el estudiante. 
cal y va de los bajos fondos de la so-
ciedad baria las akas esferas, como ia 
nuestra en torno a la causa común] 
revolucionaria, se aunan las volun-
tdas- y se mueven los coratones. Y 
se gana la causa de la Revolución, 
porque hay voluntad de ganarla y um 
dad entre los hombres de nuestro pue 
Wo. 
E l español ya quitó, hoy día, 
mala costumbre de inhibirse, de vivir 
apartado, de no preocuparse de la . 
grandeza de sü'patria. Y sabe pensar, > 
Todos nos cooiormábamos cuu aquel 
viejo tinglado, con k> de arriba, coa 
aquello^-iuigado y compuesto—que se 
nos oírecia. 
Siu embargo, a nuestro individuali»- 0 
mo le awi^^a^á la autoridad y se porque el corazón le ha hecho pensar ^ 
reia de lo nacional y le eran iadile- coa estos vientos de pólvora de inde-. 
rentes luiestrus grandes problemas,- pendencia. Su vida es reflexiva, no 
nuestro Ejército, nuestra Escuadra, . . ; sistemática, precisamente por ser el 
Se pensaba en algunos sectores CP mismo el que ha hecho la revolución, 
revolucionar las cosaa, de trastocaí esta revolución que ha comenzado 
las iustituciones. P^rv se pensaba ha- desde "ftbajo. » ' 
cerió desde arriba, desde lo alto, wmo ^ Hoy, quien más, fjuien menos, se da 
queriendo quitar preocupaciones a cu/mta perfecta de' su significado en ^ 
nuestro, pueblo adormilado, enteco. E l ef conjunto heterogéneo de la Revo- , 
sigk) X X , con sos indiferencias euro- lución. Sabe su misión, y ha abierto ^ 
&a¿, bábia calad» basu la medula su coraaón a la esperanza de una pa- ^ 
de los huesos biápaaos. tria mejor, por otra parte. Y sabe,! 
iretísabanv» la revoludón, conw %ieraás; \o imprescindible: y es qne^ 
agua de mayo un campo agostado. Sentirse revolucionario con orgullo es 
Pero nuestra Revolución tenia que sentirse español, pensar en civilizado, 
ser una revolución del pueblo, no po- teQe9 el c o ^ ó p cerrado a las indi-
pulacbéra, ni muclic menos de clase. ^(.ne¿VSí ^ autómata, obrar con 
" cgnaeiicia de ln indispensable, distia-
guir k> bueno de lo malo y saber esco- * 
gér el camino más recto, aunque sea 
Tenia que ser como es, comp ddbe 
ser: revolufclón aíeiUada por d pue-
blo, no cboto masa amorfa de pandi-
llas pollita», fino por «1 pueblo en c ^ t a arriba y haya que empezarlo 
i*aat y uiudari Creadora. Y para ello a r€Correr" desde abajo, porque no i«-
I n s r a m t á í i e a m t n f e 
y s i n p e r j u d i c a r e n a b -
s o l u t o s u o r g a n i s m o s e 
c o r t a u n r e s f r i a d o , t a 
g r i p e y e l r e u m a , c o n 
b i s í a n t í n a 
i H a c o d u c t o d a a G o i ó n w i n » d l a t a 
X . JB O T S f JB B A 
% M O M 
tenia qite arrancar muy de dentro 
 ecorrer   ,   g
nora que los camino» de espinas con-
nwy de abajo, Erá predso para que dt,cen rfempré a vida mejor. jQue a 
fuera verdadera, que tuviera so fuen- n b ^ n paraíso «e va por sendas lía-
te en la entraña nacional y para ííue flas y v^^das rosas! 
f oéra completa que naciera dd mlsmp 
pueblo y k> abarcará lodo. 
C I R I A C O 
L a Mliáad 
k m k e d k o a i & M l r a r e p s l a e l é t 
(fonlo al GtJbicrce d y ü ) 
Í0*r t f ldo á r C o r r a o s 3 
j r j r ? A» U Facera co-
$4 *«rtm. 
» * r * X J T X co»» 
T r » b a ) o / . t í ®»riJKO ( h e á n ) Tríléfo»o n j « 
C P r e m a b e l l e z a 
X * U 1 G r 
í termiza la juventud 
Acaban de llegar tos fómos^s 
N a r a n j a s « G l o r í a 
a la 
Piara de San Marcelo, n 
L H O ^ 




T i n t o r e r í a ERp«f>^l« 
DE RAM' M. FARRAPEiRA 
Trtñáo y 'iiiip,''"«i io<*» c iase Ĵ» pr n^-^ , J:OT áeXirm 
4o »ii *i aeao aua \&Túi a 1 U ' O > E O r H ^ ' H O R A ^ . t r r g 
*o.in"C;to 3? 'It9 p r e r d « « n^gr^s a c r lor. P r v ü ' n ó en *€* 
'.r-r'Tgos re* r r c e r ra . G o r a n í t y a r ' i d e í T tn^s H 
d*' tr bai s. 
N ( I T A . — & fpreaio y bfillo rrptci«-I r ^ n f Pr> í m a i 
r̂ a • lirapi^to y t f í i d o , h a é r . d o l » yi»ti puir ',» 
otroa rfraüar*,t. ror. i n v e r d í n q-̂ e e x ^ » s ' v mertp «a» es»^ 
c a » . De«pfcchot O r d j f l o U, 14 (al lado de l Bar HOUVWOOCVK 
XiU^e», C a r r e t e r a d.* A«niH«t, núeneto f. 
U mmM m m 11(0100 
en LEON 
GAJEIANTEZIAMOS que. pasando H I E R R O L I Q U I D O «ta 
toa tai miela dal C A L Z A D O , dura C U A T R O V E C E S M A S . 
no m D E F O R M A y conserva au F L E X I B I L I D A D , eyitanda 
al mismo tiempo P E N E T R E la menor H U M E D A D en loa 
P U S 
ÜlmllliS M m OSOÜO M 
Con el fin da que todos aprecien sus excelentes resul-
tados, anunciamos que, durante los días del 28 de marzo a l 
6 de abril se pasará gratuitamente H I E R R O L I Q U I D O m. 
ttodoe los sapatos s ó l o del pie derecho, que sean presenta-
dos en el Establecimiento de don Andrea Torrea, Femando 
Merino, 12. 
Distribuidores para L E O N . V A L L A D O L E D , S A L A M A N C A y 
Z A M O R A : S E Ñ O R E S H U O S D E M O U N E R . F U E N T E 
D O R A D A , 10- V A L L A D O U D 
Depós i to para L E O N : 
D O N A N D R E S T O R R E S : F E R N A N D O M E R I N O , 12 
l 4 l i $ t N T E f 
Para M SAN S E G U N -
DO, impiradora de romas-
1 Ay a i Cétar Jote Antonio l 
j Dónde estarás. Precursor, 
que en la noche te veía 
y ahora que es de día no? 
Te busco por las Castillas 
donde fuiste sembrador, 
y allí encuentro un mar de espida» 
que en tu verbo floreció^ 
Lutos que lloran a Onésimo. 
tu Adelantado Mayor, 
s*.^re y cruces de leones 
en el Alto del León, 
nic dicen en son de siega: 
—Sí, sí, por aquí pasó. 
Tempestad de polvo y plon» 
desencadena el cañón. 
Cumbres y cumbres de Patria, 
camisa azul conquistó. 
Pecho con rosas y llagas 
habla cómo hablara Dios, 
Escuadras agonizantes 
' sin luz, ni aliento, ni TCW. 
' escriben sobre la tierra 
(• con tinta del corazón, 
testamentos que laurean: 
—SC sí, por aquí pasó. 
|Ay mi Cé»r José Auto 
¿dónde estará», Pncarsar? 
Profeta dd Nuevo Imperio 
y Honda Revolndón. 
Elias de nuestros délo», 
¿qué carro te arrebató 
con corceles de visiones, 
ruedas de rayo veloz? 
Maestro de los martirio., 
í quién me veló tu Ast nsión? 
¿Te alfombraron nubes y alas 
igual que a Nuestro S 5or? 
jAy mi César José Antoniol 
¿Dónde estarás, Preci ,sor? 
¿ O te fuiste. Capitán, 
a algún lucero Mayor, 
para ser desde tu Mpu áto" 
para siempre Empera ior? 
—Soy Falange y b oneta 
y tierras cosiendo voy. 
Mis eamaradas zurde do 
van el Imperio Españ l 
y nú César José A toniol 
S i estás ahí, Precurs r, 
recuérdale al firmamento 
lo que ya acaso olvidó : 
Que en nuestra Espaf i no vuelva 
j A NO P O N E R S E » A E L SOLi 
M MANOCHO 
León y marro del I I Año Triunfal. 
W P A R a A O R I A T I C A D E S GUROS 
Famtsfe ea TRIESTE en 1838 
E s t a Socief'arí Ita'iara que otM»ra en í -Sfnña en rtmoi 
Incendio, Vida y Trsnsportes, tiene el honor d#» par-
ticipar nnevame t̂e a sos Asegurados, Agentes y Colahó-
r» dores 'n general, que estableció sn dirección provitio-
nal en Sevilla, A ven i a José Antonio Primo de Rivera, 3. 
Agentes generales ps-a León y todas» provincia: 
RAMO INCfcNDIOS RAMO VJDA 
0. Julo Pristo Tagarro 0. Beaito Moren) do Haro 
Ave-ldaPadre Is^a, 6 Avenida de Pal^ncia, 1 
T e l é f o n o 13*5,—LEON LEON 
L á m p a r a s d e a l u m b r a d o 
Las mejores'marcas nacionales y extranjeras. 
Grandes existencias en todo.̂  los voltages y wattiages. 
CASA O U U A, Ordoflo 5 Teléfono 1 4 ^ 6 
Pepresentapte exclusivo de PHILIPS-RADIO 
* l *Tf1|¡fr i , » ' a • din 
^«nbfor^t 
Fo M O i 
• l a a - . - í » • ? f j« 
« L a P a t r i a H i s p a s u > 
S. A. de Seguros 
f u t i d o r d a e n 1 9 1 6 
Esta Sociedad, geaoinamente espaflola, tiene el ho or de 
participar a sos Asegorados, Agestes 7 demá* col *bors> 
darás, qoe astabledó sn Dirección general pro? ísionai 
en ZARAGOZA, COSO, 31, en donde fondona 00a toda 
normalidad. 
Sobdirecdón pan LEON Y SU PROVINCIA: 
0. AfesUo Rovmlta Martk. Semaoo,!^ Lote.- i'olf. Í26I 
Diclm SnKdírecddn tíeae'a diaposidón de nuestros s:e-
gorades los aatece îentes qae quieran solidtar clac lona* 
dos 00a «f focafoasaiieato actual da la Soda 1 A 
C e t o n i a s a g r n e l 
Se ha recibido nueva remesa 
I m á g e n e s j e m r o © 
(V' r í - rxc'ii j ^ mpnt' < > pr r mryoi) 
Admitimos rnva es vados 
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F r a n c i a r e n u n c i ó a e n v i a r s o c o r r o s a r o j o s 
iBfortwgo^n dei Extrínjaro 
en Tokio a n v s \ ( n 
jyo, ¿¿.—La. misióa iiaü-ma »i 
AU>Kyido rojeto de graucte. ÜÜU^--
^Tuone. de «uusiaiiao, 
i^-ti ^ celebró cu el t^tadiu UIÜ 
aoi» üciwrú^íi > a contmuacióu se 
11 IUÍÍO uua uoaniíesuciou coiusai, 
•̂ fmáda i^r uua» iao md persouü*. 
1 e aclao^0" * iuiia» ^ Jai>ón y a 
^ uacioue» hrmaates dei pacto aaü-
Por la noche, tuvo lugar una conu-
de gala, a U que asistieron tm 
^ e ^ n » del U>biemo, d emoajador 
de tspaáa, el de Alemania y el del 
¿ K b u k u c . E l jcíe del Gobierno di-
rl¿¿ breve* palabra» durante la co 
^ nvu"£e»taado la importancia 
^ ' « i e viaje,^que .ervirá para íorta-
¿ t a el pacto aatkomunista, añadicn-
¿o gne el pacto firmado por los paíse* 
^ anhelan la paz se enfrentar u, 
p é n d o l a s , con toda» las diíicuiia-
¿ 0 que tratan de cerrarle» el canu-
E L E C C I O N E S E N B U L G A R I A 
Soíia, 28.—Las elecciones para el 
Parlamento búlgaro terminaron ayo 
coa u eleccióu de 30 diputados por 
a distrito de Sofía. 15 de los cuales 
JOQ gubernamentale». 
De un total de 160 diputado», 103 
^ dado su adhesión a la política 
dei Gobierno. 
elecciones se celebraron con 
total tranquilidad. 
P E T E O E E O M E J I C A N O A L 
J A P O N 
Washington. 38.—-El Departamen-
to de Estado ha encargado al embaja-
dor yanki en Méjico que visite al mi-
nistro de Negocio» Extranjeros me-
jicano para averiguar qué hay de 
cierto en la noticia cirgidada de que 
el Gobierno ha autoriaarto la partida 
de cien mil barriles de petróleo con 
dirección al Japón. 
Seg.. n se indica, esto» den mil ba-
rriles son propiedad de la» compañías 
petrolíferas ctxranjera», redentemen-
te expropiadas, 
E L E M B A J A D O R B E L G A , 
A ROMA 
Roma, 2&.—El exembajador belga 
en Parí», nombrado rec;entemcnte por 
el Gobierno de su país para' represen-
P a r a f a c i l i t a r e n s e s e n t a m i l h o m b r e s e s 
p r e c i s a u n a m o v i l i z a c i ó n d e 1 7 a 5 0 a ñ o s 
Madrid. 2 8 , — L a prensa d« esta m a ñ a n a , sin excluir los órga- movilizan los obreros para fortificar y se envían brigadas a l 
nos marxistas. no ocultan su desaliento ante el aroliador empuje í i e n t c aragonés , sacándo las de Madrid y del Sur de E s p a ñ a , pero 
de la ofensiva nacional de nada sirven. H a declarado también que Prieto quiso hacer in-
*'A B C " dice q te no fe p^^de ocultar por m á s tiempo la ver- tervenir a Francia, Para ello fué N e g r í n a París . Hubo confor-
dad y que urge una declaración del ministerio rojo de defensa midad entre lo« elementos dei Frente Popular para el envío de 
sobre les medios defensivos del e jérc i to popular. 
L a £iti i£c:¿n g r a v í s ó t a de Cata luña , viene a sumarse a una 
s i tuac ión crítica de la población madri leña, donde no se encuen-
t r a n alimentos. E n aigunos cines y bares, a l conocerse las noti-
cias del frente ca ta lán , han sido lanzados gritos subveirsivos. 
Esta m a ñ a n a han aparecido nuevamente pasquines y letreros 
con la palabra "Rendición". 
U n evadido dice que en Cata luña el pánico es enorme; so 
P A í i I S , C O I S ' G L Ü i i ' J i l i A D O 
r a r i s , 2 ü . — L i uiario parisino 
ue ikiui.ia ', puoiiui su a c o s u i u 
utaoo enireiuei, que por su ux-
utucii rtjpxouuuniuo y que i L ' j a 
"Cuando se busca en las cnci-
clopecuas ia paiaora i«'rancia, se 
bixut: que se t ra ía de un i^siaao 
ue Eimopa UcciUoniai. de qui-
AAieuLOo cuareuia m u iuicuieu os 
cuaca uaos de exunuíion, pooia-
uos por cuarenta y un nunuucs 
uc nauLtanies, cuya historia na-
cional conueD>ki pur los galos, 
r e r u las enciciopeaias se iunian 
sujetas a reveses y es muy po-
üLuie que aenUo de ou anos, 
ponamos leer io siguiente; 
A; rancia es un teritorio m torna-
ciunai ae i a Eiuropa Occidental 
seis divisiones, pero la C . G. T. ae n e g ó a dar los sesenta rail 
hombres necesarios. 
Eí Gobierno francés l lamó a l B á t a d o Mayor del e jérc i to y1 
é s t e man i f e s tó que para enviar sesenta ndl hombres a la E s p a ñ a 
roja , era preciso decretar la movi l izac ión general desde los 17 a 
los 50 años , pues había que mantener las fronteras con Ital ia y 
Alemania. E n vista de lo cual, F r a n c i a ha renunciado a enviar 
socorros a los rojos españolea. 
u>s netos ue ia ra^a nis tór ica 
uaucega. Pero Par í s , sucursal 
ue ia Tercera inlernaciouai, no 
es Qiaa qjjbti un coagxoineraao üe 
woUttS xas miserias dei viejo 
xuunuo.'' 
¿ L t i M A S P A K A L O S R O J O S 
i.oiaoai>e, ¿ ó , — i ^ a radio ae 
osla locanuao, cao anoene ia ai-
QUJUUU: noticia: 
Ucu.y.u español "Manuel 
A r u v u s q u e se encontraua en 
wi pueixo uc L i a naoana uesuc-
oa.e vur.oo meses, ha zarpado 
rumbo a ¿¿arceiona, cargaao üe 
aiuniciones y v íveres ." 
ü í l U A C I O N D E S E S P E R A D A 
Valencia, 26.—Caua día son 
m á s apremiantes ios namamieii 
tos de las radios y prensa ro-
jas . Ayer , y nrmado por unión 
* epu bacana, partido socialista, 
\ esquerra valenciana", liga na-cen una superare de Mü.bOü. 
knometros. poblada por cua . ^ mutilados, paruuo co-
renta y un millones de h a b i u n - IXiUIUÍiLa' ftliau^ Juvcai1 
tes. A principios del sigio vem- i,iacistas' mu^re8 ilDrea' u ^ 
te, sus nabiiantes eran en ^ C J í . A . , izquierda repubiicaaa, 
casi totalidad galo-romanos, pe-" 1 ^ ^ ° vuienciamsta do a -
.o después estuvo compuesto! dc mujeres ro-
por co iom^ judias y marxis ias Jas» P i t i d o smdicaLata, ií J ^ L , 
expulsaaas üe toaos ios p a í s e s . ' ^ ü l t í S antifascistas y scco-
H u ü o catre eÓófl i t a ^ t a ^ a i e - f m í rojo internacional, se h á 
manes, ru^os, e spaño le s , rojos, Publicado un manifiesto en el 
e tcétera . U n b ú i g a i o liamado î116 *& ^ ^ue el Pueblo ae 
tomó la o irección y | v alenda deb 
con el apoyo del Komintern üe 0̂3 
jjurutroí, 
hombres út i l es para que 
acudan en socorro del e jérc i to 
üe A r a g ó n , que pasa por mo-
lentoa terribles. 
Moscú, de una parte, y ia com-
plicidad de comunistas y socia-
Lstas franceses, impuso su vo-
Teiegraph", los ministros in-
gleses y franceses se retiñirán 
en un próx imo futuro para dis-
uuar ios prooiemas pohucos ac-
cuaies. 
L A S H U E L G A S D E 
FRAJ>iCiA 
París , 2 b . - - L a s huelgas ai-
ukasan un buen número de í a -
oncas que trabajan para ia de-
icnsa nacionaL 
Se concede gran importancia 
a l a i e u n i ó n que celebrarán es-
ta tarde los tres ministres de 
xas tuerzas armadas, para exa-
núaac las repercusiones que 
ios conflictos industriales e s t á n 
causando en la defensa nacio-
nal. 
U N D I S C U R S O D E J U H O I 
Par í s , 2S.—Hablando el do-
mingo en un mitin, Jouhaux, se 
crt:u¿.rio de ia U ti. T . , pidió el 
couuoi de la moneda, de los 
trutst y la nacionalización de 
las principales industrias; pi-
aló que se provea a la E s p a ñ a 
roja üe armas y terminó dicien-
do que los sindicatos obreros 
uci'cuder^an el progreso de las 
clase trabajadoras y se opon 
dran e l fascismo, no sólo me-
diante huelgas de brazos caí-
dos, sino también con huelgas 
generales. 
R E L A C I O N E S P O L A C O 
L I T U A N A S 
luntad ai resto de u ianc ia . E n ¡ C O I N V E R S A C I O N E S A¿ÍQL¿>- J Varsovia.—De c o m ú n acuer-
las provincias del Sur y en Hre-l F R A N C E S A S * d ^ , los gobiernos lituano y p o - ¡ 
taña, se encuentran algunos res Londres, 2 S , — S e g ú n "Daily iaco, en todos los problemas o a rec lus ión de treinta año» . 
que habían impedido durante 
tantos anos la relación entre 
ambos países, han decidido 
nombrar comisiones mixtas pa-
i a ia orgamación de los servi-
cios de camuticaclones. 
^ I L A V A N C E D E N U E S T R A S 
T R O P A S 
LoBüiea, ¿ü.—ivos últimos 
éxitos üe las tropas que py^non 
ci <jauaiiio * raneo, nan causa-
do impresión el puouco y pren-
•U«s periódicos publican ex-
tensa inibrmacion de sus co-
rresponsales en üarec iona , A i -
camz y Lcriúa, dando a conocer 
toaos ios üetades dei avance y 
ia s i tuac ión d e s e s p o m ü a de ios 
oeiensores republicanos. 
E l corresponsal dei "Times" 
en Barcelona, declara que l a 
imposibilidad de ofrecer una re-
sistencia electiva, se considera 
en Barcelona como el principio 
dei fin • que no se hace n ingún 
esfuerzo por parte del gobierno 
y dei públ ico, para esconder la 
preocupación. 
"Dauy Telegraph dice que 
loe rojos llevan gran desventa-
j a por falta de equipos adecua-
dos y que no tiene ninguna es-
peranza. L a seriedad de l a si-
tuac ión se refleja en la enorme 
actividad de los tribunales de 
Baicelona, que a c t ú a n d ía y 
noche para juzgar a los derro-
tistas, mientras que los perió-
dicos publican listas intermina-
bles de sentenciados a muerte 
Un hérua dsl ' ' B i e s - e s " , hijo de D.a Pi lar F r a n c o 
de tarle diplomática mente en > 1 Quirical, Pf^S^b^, S C r V l C l O 
ha Uceado a Roma, sienck recibido 
por el jefe de ceremonia» y Cira» per- ^ VOl l i QícllIO 
sonalidades. En plazo brevísimo pre- ^ 
sentará sus cartas credenciales cerca Palma de Mallorca.—Ha salido en av ión con direcc ión a Se- ¡ 
m a r n i p r n * S i * " ***** * ^ ***** 00 ** 
l l l < i L k l l \ s l y J ¡ ¡une comentarios tn tropel m estm 
m»tÚM margimL No* abttttumo* ¿4 
hacerlo. A l lector se le ocurriti* los 
mismos. Unicamente consignaremos 
CompiftliTiieftasca Na-
to Esptñi 
A V I S O A L O S O B L I G A C I O -
N I S T A S 
A partir del jróxio día primero dé 
abril «e pagará el cupón aúntero 36 
del Rey Emperador italiano, villa doña P i lar Franco, Delegada Provincial de Frentes y Hospi- f «v' mt"tratA ^ * ^ l 0 X 7 TeIKimicato tendrá lugar el ota-
tales de L a Coruña, que a c o m p a ñ a d a de su esposo h a cuidado de \mos y t " ™ * * ' ^ l(U «io áía primera 
C A T A S T R O F E D E AVIAC (ON su ^ jacint0t qUe se halla hospitalizado a consecuencia de las " i " *< M*** ¿ O " * ' d * 
Londres. 28.-Ayer tarde, un . vión heridas que sufr ió en el hundimiento del "Baleares", 
de la "Royal Aire'' ha entrade en 
«1 reprejentaute in-
q!é^ vidta ai vicepre-
sldeofe 2cl Gobierno 
Burgos, aRr-A las doce y 
de la mañana recibió en d. minist©. 
rio, el general Gómez Jordana, al r i * 
ceresidente del Gobierno y a i m ^ 
dc Asuntos Exteriores y al repnaev." 
tante de la Gran Bretaña. 
IMECQKOÍÍ 
T I E N D A de ultramarinos finoiacre 
ditadísima se traspasa, por enooo-
trarae el daeflo al tervido de W 
Patria. Situada en sitio céntrico y 
uaa de las «ejores umaiada* ea 
esta «apatai. Iniorme»; P. U i ^ 
•amero s » 
RADIO receptor, ákimo 
vende particular. Informarán, Car 
vastes, f, ponerla £.446 
C O R S E T E R A Librada Alvares 
participa a so datnguida dteac-
í» ioMerr edbMia surtí*) en gt-
mmn de Saiasar, ib E-a^g 
M A Q U I N A M E Z C L A D O R A 
"Galés" para chocolate, com-
praría. García de Castro, 
Apartado 40. Zamora. 
£ D E S E A N tomar ea arriendo' 
ios muebles de una casa. Infcr-
marán ea esta Administración. 
E.-2& 
A J A conteniendo reloj de pulsa-
ra perdióse día 25, desde Pfaua 
Santo Domiag*, hasta Botines. 
Ruinase devolución esta Admi-
aistración. 
GAiFAS perdiéronse, desde lo« 
Agustisos, hasta Lucas de T á / . 
Agradeceré devolucióa. Cuartel 
de la Guardia «TÍL . tL-WÍ, 
C O C H E C I T O de n¿6q en buen uso, 
se compra. Dirigir ofertas, a Ba-
y in , núm, 3, segundo derecha. 
E^861 
V E L O perdióse, desde Correos á 
San Marcelo, e gratificará devo-
lución en Avenida República Ar-
gentina, 8, segunda S.-26Z 
C E R D O perdióse día 20 det actual, 
desde trayecto León a YUlama* 
flan. Gratificar áse devolnciótt, 
Constantino Ordá#, Villace, 
S E T R A S P A S A ia Pensión Bei. 
trán. Informes en la misan. A l -
cázar de Toledo, 16 E.-S65 
B L U S A extravióse día 27 desde Pla-
ca Mayor hasta Julio del Campo. 
Agradeceré devolución Plaza Mar 
yor, 5 B-eós 
C U B I E R T A S Mkhelín vrndo do% 
de 600 X ió, nuevas. Avenida Ge-
neral Sanjurjo, 10 E—46t» 
R E L O J pulsera perdióse día 22, des-
aarrena, estrellándose contra el sueiu. 
Les dos tripulantes han result cU 
muertos a consecuencia del accidente. 
E N E R G I C A A D V E R T E N C I A \ IA . 
W 28.—Todo, to tam ! ^ . * m - o c a s o l ; i t a e l 
eos han reproducido textualmente la F l ClT; UT iV'? í S l t a f O 
nou de -Worme ^ ^ k o ^ Salamojtca. a S . - E l Ayuntamiento 
mendo de relieve lz enérgica advor- , a ^ ^ 
tenoa del Gobierno francés a propó- .. . 
ra soucjtar 
uto de la presión de los elementos 
dei Frente Popular solicitando ínter-
« n e t a .nilter Espa&L l » en.," " P « " o ^ = 
P rimero: Crcaaón en Salamanca 
^ A i de a Universidad Hispanoamencona, 
WvUtíttí "I S t f .con dote becario para intercaaitio de 
E l pago del mencionado cupón, que de ^ UohL ^ ^ 
luaa yuc ou^xxu cu « — — — - , ̂  a lo* útxúo* ra<^UCQ Abastos. Gratificare devolución Cuar* 
E l heroico muchacho prestaba servicio como marinero volun- í f 0, y cobrando espléndidos sueldos y ^ eu i» zona liberada por el Glorioso tel deI Cid^ ^ 0 3 . J ^ J ^ 
io y se encuentra en franca convalecencia. [dtelms en el exiranjero, en la España Ejército Español, se efectuará en los , ..m" ,,„ 
D o ñ a P i lar Franco f u é saludada por las autoridades y dlstln- ««̂ «W " <*• ejemplo dt austeridad,! Bancos enumerados o en cualquiera l p , ]r> T _ J / r ^ \ / / ^ Q 
guidas personalidades. XaUegacU» y sacrijicio. éc 8U5 Sucursales. Filiales o Agendas «L^ * 
tari   
la concesión del Fuero 
• er si tario, comprendido en la» d-
• • ftaa C&fvto •
WW1 í l I 
, alumnos. 
f Segundo: Restablecimiento del 
' Fuero y enseñanza dc todas las disci-
plinas que formaron sus estudios en 
el pagado y - otorgamiento de grads. 
(too pamptet pija 
SB prepara eí bombardeo de 
territcríQ f r a n c é s por un i p a r a t i 
disfrazado de nacional 
ííemsitss eoiiiiiÉlai p'ovocaráR. m m mo-
tivo ui escáüda's ei el Pariiiniita 
Marsella, aa—Se conocen, por per-
í»,%ai» f P - fr»n^-<T-í#«i 5̂ 
* C tal, L¿ 
hasu el doctorado, inclusive, en todas ^ legadas de Barcelona, muy ea 
sus fi cultades; y contacto con el Gobierno rojo, que eo 
i Tercero: Restauración de los Co- brevc ^ n conseguir una gran 
legios mayores y menores que tengan •«itadón 01 F ^ c i a , provechosa a su 
vida propia en el orden económico e cau,a' ^ d bombardeo de territoria 
imi .ntación en los mismos del Ínter- { n D c é * P01" m »vi6n «>i^ enmasca-
' nad 1 becario. rado ^ nacionaL 
— _ _ - - . , „ „, i Se trata de un aparato marca *Ca-
; ^ : r~ & ^ i pro»", que se está poniendo a pun-
J^*2 4 i , ' » ffi S«P»o de r n i h ^ n , qoe tai 
efectuado ya vuelos de preparación y 
entrenamiento sobre territorio francés 
próximo a la frontera. 
En el complot trabajan comunistas 
franceses y el embajador rojo en Pa-
rís, estando relacionado 000 aquél d 
viaje de Ossorio a Barcelona, y se 
tiene preparado el escándalo en la Cá 
mará francesa por elcoicntoa del par-
tido comunista. 
He aquí una rntera mjniohfg 
de sus l , ili l   ci  
titas en territorio ocupado; 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
D E B I L B A O 
• ESPAÑOL D E C R E D I T O 
" U R Q U I J O i 
- H E R R E R O 
* G U I P U Z C O A N O 
- M E R C A N T I L 1 
- P A S T O R 
Los referidos Bancos se ccrcioraráa 
de la legítima posesión de los títulos 
sotes de llevar a efecto los pagos (De 
creto sámero 119 de la Junta de De-
feooa Nacional en el "Boletín Oficial 
del Estado" de aa dc septiembre dr 
ífcjó)-
Corresponde percibir pesetas 5^5 
por cupón, ya deducidos todos los ios* 
puestos. 
Valladolid, ai de marzo de 193&.— 
E l Consejo de Admiaistradóo. 
la traición prepara en su afán de per-
turbar la paz del mundo. A l mundo 
entero lo denunciamos. Que nadie poe 
da llamarse a engaflo, porque con el 
tiempo suficiente queda hecha la ad-
vertsodi. 
Aparato dtgeetfvo j w A A & u 
Tratamiento radical lÉdeieTO 
de hwoorroldee y varloea d i 
eperae ióa 
A n á U s h elinicoo. Bayoo X 
S e l l a l y d s S » ? 
O t M » R, s i XWáfMM i m 
I ee¿ atonpf e 
Para el c«tíf 




que detiene ai tieorp*. 
K' mi* ai»típuc. S^riedna y 
el a^rvicio meior rrgfsriygdo 
par» viaje» o fti<:nr»íoiie«' 
f del Cocde, 4. TIC m 
l^®*4 CÜAET.C 
Conseji ios de guerra De! Gobierno ^ 
£ q ^ ^al&n de actos d* la ' jPipu-* £ 1 Excmo. Sr. Gobernadüx 
ta«6n Pccv inc ia i .^ celcbraron^ajcf * C i v i l recibió «n el dia de ayei 
^guientcí Conicjos de guerra. 
Uno 
EJ ii txc . Sr. 
I i l 
lac visitas siguientes: 
Sr. Alcalde del Ayun ta imen-
Liébana Guzmanes. 
' i D . Leoncio Cor ra l , de Valde 
El 
D O N A T I V O S 
f.xmo. señor General (".ober 
<iiad.-.r inHitar ha entregado la caii-
. contra i ü g u e l Garcia, vecino i 
<le QumtaAa de Rttma-os; M a r t i n to y Preakiente de la Jun ta A d -
G ^ r d a r d e puc.nle C a s t r o . ' H . , n . T ; . / m i r ü ü t r a ü v a de Castrocontri jro. 
de U¿n; - Vicente Reartte | S r . C u M P á r r o c o >' Alcalde 
R')S> 'le Lug. . . r g i m . r o González , d e l Ayuntamiento de T o r a l de 
de ramjK)herTn..iso; j e s ú s 
de L i l l o ; Manuel Paniagua, de T r o 
Bajo) bafrid RrKlri^.iez. de San M i ^ 1 " * 3 ' 
guel de Laceana; A m a r o QmtíÜVk 
de Bu^ongo ; Eduardo P é r e z , ( k . ^ ' ' 
ñe ra , Maximino Sánchez , de B u i z a ; . 
h r v o s de ¿ a n t a L a d a . ' t i d a d de m i l pesetas con destino » 
G u a d a i u ^ ) e A l , v a • r « I d e 0 ^ ^ 3 s d e " ^ a | l a suscripción "Poblaaoues nDera-
bero; Esíher Qtnaáiez, de RotJoiu das". - , „ . • 
de Fcnar ; R ^ e d i o s VaUedur. de' E l Ayuntamiento de Bo&ar ha en-
Transcastro; Eduardo López , ¿el fregado, por conducto del excelen-
• t ^ r o l ; Aetunio P é r e z , de Cain : t l r - ^ o señor gobernador a n l . recan 
'Aíariue! r . u t ^ r r ez . de C á r m e n e s A r • .dado en aquel M u m a p . o para la 
n.and» Garcia. de'1.^ Robla; Helar- suscr ipción Xíonumcnto a las Cai-
' • • ^ - M u ñ i z . de R.Wed^ de Penar; des 270.15 P « e t a s , y Monumento a 
v A<] • ' í Muñi U - lañas.- P » ? * * * * 
" O t n v contra Venancio A h a r e J D ña Josefa Palados, maestra Na 
w , • r • y , ^ ' 1 r _ „ riAna] de Troba 'o del Camino ha cr Ensebio f ierro, Jo sé G onzález. Gra n ^ - - "c 
ciano Ruiz. J e sús L e ó n . Elias S u á - tregado ron destino a la susenp 
rez. Ezequiel Rusda. A r t u r o M a r f ^ i ó n de Prestes y Hospitales 12,5c 
l k * . M a n u d de la Fuente. Antonio pesetas v otras 0.50 don A enancio 
Alvarez, Marcelino González . J e s ú s RobUs. 
Rodr íguez . Francisco Alvarez L ó - 1 Los maestros, n iñas y nmos de 
pez. Nicask, de la Puente. M a n u d , ^ escuelas n ú m e r o s 1 y 2 de Go. 
de la Puente. Bernardo Alonso. M a dmciVó han entregado por conduc 
riano Rodríguez. Antonio B a r r i a l e s / ' del Excmo. señor gobernador Ci-
Rladio González, Baldomero Alva - vU la cantidad de 130 pesetas^ con 
rez Fernández y J e s ú s Robles. de.tino a la suscr ipción del E je rc i -
E l Consejo, que lo presidia d c o - ^ y Milicias, recaudadas en una ve 
mandante de Infan te r ía señor Fer- "^da infantil celebrada el día de la 
fiesta del estudiante. 
excelentisnn.. señor goncriiaoor «i-
, i l . la cantidad üc ki.15 pcida^, re-
caudadas en ur.a vehida infant i l c t -
ebraOa el dia de Santo T o m á s , con 
destino a la ¿uicri¿)dón ¿el E j é r c i 
to y Milicias. 
E l Ayuntamiento de Prado de M 
Guzpeña ha entregado por conduc-
to del Excmo. señor gobernador d -
vil>, la cantidad de 30,25 pesetas, re 
caudadas en aquel mmnidpio con des 
tino a la suscripción del E j é r d t o 
y Müic ias . 
E l personal técnico, administrat i-
va y obrero de 'as Minas de Sabc-
ro y Anexas, ha entregado, p^r 
condumio del Excmo. señor g&benrid 
aor >.ivil la cantidad ck 3000 pese-
t a , pala 1¿ sUfct-ílpLlón del Ej<r<.*-
tto y Mi l ic ia* y i jy f .70 para la de 
" Poblaciones liberada* . 
León . Jé de marzo de 193S.— Se 
gundo A ñ o Tr i tu i fa l . 
c a r t e r a 
Por el n i ñ o Francisco M e r i -
ÜO. ha sido entregeida en eeta 
i n ¿ p e c c i ó u M u m s i p a l de V i g i -
lancia, uaa car tera de cabailw-
1 o ^que e n c o n t r ó en la v ía pu-
b i ca, la cual conúesiia c ^ r t a 
c í t n t i J ad en billetes del i i anco 
ce K s p a ñ a y una ccdula perso-
nal a nombre de V a l e n t í n Gar-
cía Rueda, vecino de San A n -
d r é s del Rabanedo, el cual pue-
de pasar a recogerla. 
VID i N A ü l ON^ i 
Prim 
b i i G L ' N D A L Í A t A 
Los camaraclas per tenet ientes a la s<.g«nd« F^laujrc dt ^ 
^eii iuria. p icse iuarau CH CI C u a r t r l i U * a las ¿¿.JH h o r a » di.i fcra 
oy rt;»p!;< . s ©ar.i prestar servicio. ue 
o E R V I C i O ü i U l U Í Q 
L<.'» ^"niaradüs pe. t e iu c iú i . , ;s al U r a p o s c ^ n d o se prescat • ' 
20 horas d ' . l d í a de hoy en el C u a r t c i n i o , para nombrarles iervicio.8 'as 
Por Dios, i.i,par.a y su r e v o l u c i ó n iNucioiKiisi i .diculista. 




" A U X I L I O S O C I A L " 
"Serviejo Social d» iu M u j e i 
c^niiUcrarlo de 
Los Santos Ejercicios para caba-
lleros que empezaron ayer « t la 
nández Navas, estaba formado por 
los capitanes señores Fernández y 
Fernández de Blas, y los alféreces 
señores Luna, Guillen y Bustamai 
te. 
Actuó de fiscal el teniente señor 
Pena y de defensores los alféreces 
señores Alonso Burón y Barthe. 
Letras de luto 
L a familia dd fallecido anciano 
don Frandsco Zaragosi (q. e. p. d.) 
nos ruega dar las gradas, en su nom 
las exequias dd finado o las han tes 
timoniado su pésame de alguna for-
ma. 
Por el alma dd que fué valicn-
motorista de E. M. Pedro José Gar j 
•«do han entregado por conducto de. 
E l Ayuntamiento de Sabero ha 
entregado por conducto del excelen-
tísimo señor gobernador c iv i l la can 
tidad de 530,50 pesetas que contr i-
buye el M u n i d p i o a la suscripción 
de Monumento a los Caídos. 
La maestra, n iños y n iñas de V a l 
.!efr«6no han entregado, con desti-
no y la suscr ipción pro E j é r d t c 
y Milicias, recaudado en una f«n-
ción infanti l , la cantidad de 45.95 Pe 
setas. 
Los señores presidente y secreta-
rio de la Cooperativa de consumo 
del Centro Obrero Leonés , han Of,-
t regtdo por conducto del excelen* 
simo señor gobernador c iv i l , la can 
tidad de 500 pesetas, con destino a la 
st iscriprión del E j é r c i t o y Mil icias 
Los maestros, n iños y n iñas dr 
cia F e m , viene celebrándose en * dc ^ M ^ 
ahar de la nueva capilla de Nues-
tra Sdiora del Pilar, en la Santa 
Iglesia Catedral, un treintenario de 
misas, a las once y media de la ma 
ñaña, el cual t e r m i n a r á el dia do-
ce del p róx imo abr iL (Martes Santo) 
" E l ' finado motorista era un mu-
chadio de diecinueve años, pertene-
ciente a una distinguida familia üc 
Bárcelona. algunos de cuyos miem-
bros se hallan en la capital leonesa. 
Valiente, enamorado de su verda-
déra Patria. E s p a ñ a , supo, desde el 
primer momento, ofrendarle lo que 
en siís manos estaba. Cumpl ió como 
los ttfcjWes en arriesgados puestos, 
has ía!quí : ch el frente dc Tertiel ha-
ll.'; •-lorinsa muerte. 
A su familia testimoniamos núes 
t n . pésanie y la felicitamos por con 
tar* con *un héroe que la honra. 
—La viuda de don Paulino Gar-
cía Gago, consejero del Banco H i s -
pano Americano, fallecido en M a - " 
dr id el dia 11 de marzo de 193 -̂
nos ruega hagamos constar su in -
vitación al funeral que por d éter 
no descanso del alma del finado se 
celebrarán en la Iglesia parroquial 
de Sena de Luna, el dia 3' del o 
rdente, a las diez y media de la ma 
ñaña, y al novenario de misas' que 
d a r á n principio el dia 3' dc abril en 
la iglesia de los PP . Agustinos dc 
esta cíudaH. a las nueve de U ma 
Sana^cV e l ' a l t a r .dc San José.» por 
cuvo ' TavóV le-s'"qüedarán sumamen-
te ' agradcddos. 
SUSCRIPCION N A C I O N A L 
iotncoaje postumo 
a l I n v i c t o geaersü 
Mola 
Para l levar a la p r á e t i c a la 
idea sugerida en el n ú m e r o del 
iWh'.niÍnrUí "Dominico" corres-
^ondiente a l d í a 13 del actual , 
.onsi&Lente en la c o n s t r u c c i ó n 
de una cruz monumenta l de pie-
dra en el lugar del accidente 
que ocas ionó la muer te del i n -
cdvidable e invic to General Mo-
la (q . e. p . d . ) , como asimismo 
un camino vecinal de acceso a 
dicho lugar, se ha const i tuido 
en Val lado l id una C o m i s i ó n pre 
. , . , . , „ v , , daccion e s p a ñ o l a 
sidida por el General Bar re ra . T 0̂ ^ TT 
encargada de la iniciacrón de 
una su sc r ipc ión nacional a t a l 
efecto, y d« ordenar d e s p u é s 
la r ea l i zac ión de las obras. 
A ind icac ión de la Comis ión 
Pro Homenaje Mola , queda 
abierta en la A d m i n i s t r a c i ó n d« 
PROA (Avenida P r imo d% R i -
vera. 1) una s u s c r i p c i ó n que 
s e r á cerrada el d í a 30 de ab r i l . 
Los d o n a t i v o » personales se-
r á n de cinco pesetas como m á -
ximo y de m i l para los d« so-
ciedades y entidades. 
litulos 
; bj su 
tita! 
ÜC 1̂̂ .11 intc io i pa ia d publ ico, rt-produclm 
c.uiuuidu del aiticuU. ici«.ero d d decreto cslaluccieudu d Servir' ( 
cial dc la M u j e r , que expresa iu* cürjfo» para lo* caalcs es h ú . . . 
ble haber cumpl ido el Servicio boei ; . ! : a) L a e-NpediciWr, dt. | 
que h a b i l í l c u para el e je rde io dc cualquier carrera o p r o í e s u 
inc lu ' í ión en las oposiciones o qpncuisos para cubr i r plazas vacantc 
iglesia de los PP . J e s u í t a s é e r a - £ Administración del Estado, p r o v i u n a o Munic ' .pL. o tener en 
lat de Rey, bajo la d i r ecc ión d d destinos de l ibre nombraml 'en o.: e) E l d u s e ^ p a ñ o de empleos retribuí 
K. P. Patricio Gu t i é r r ez , a las si«- dos en las empresas concesie narias de servicies p ú b l i c o s o eu eiuida 
te y cuarto, a par t i r de esta no- des que fu i .donen bajo la í i s c a l i z a c i ó n o a ' t . r v fe i idón inmediata del 
cbe. por r azón del cambio de hora, i - i ^ u o ; d) E l cjercico dc te do cargo de f u n c ó n publica o responsa 
empeza rán a las ocho meaos cnar- b ü i d a d po l í t i c a . 
to. con d rezo d d Santo Rosario, te i ^ u a l n i e i a c IKS parece tx.nvcBientc recordar a las autoridades o 
nVéndosc a cont inuación la plá t ica personas baje cuya dcpendtupia a c t ú e n las personas comprendidas en-c] 
moral y la m « d i t a d ó n . c i tado a r t í c u l o la o b l i g a c i ó n cu que se kali n de suspender a dicho per-
sonas en d ejercicio de su car^o o empleo hasta t an to que les presente 
l& wer t i í i cae íón de haber pedido la p r e s t a c i ó n del Servicio Social C a r t e l e r a d e e « o e c - '" "'i'i*vttvi ^ v — . - . ^ . . . o y 
w a i l v t w i a * i . V w | / v . w |pS ¡nfj-^Q^Qrc^ s e r á n t i \ i i n : e i i i e responsabks de les sueld. s indebida 
táCVliOS P < ? r a I lOy mente satisfechos o de los Ueuorarios i lcgahnentc devengados, y esta 
0 r á n obligados a ingresar su importe ca la caja de " A u x i l i o Social".—M 
Teatro Alfagerae.—A las h o - L d c g a d o I roviucial. 
ras de costumbre x x x 
U N I D O S E N L A V E N G A N Z A Se rueKa ü la camarada L l e i m \ i g ó n S u á r e z pase por la O ü d n a d« 
f i lm de gansters.—George RaU- " A u x u i o Soc ia l" , cuanto ames. 
y Nancy Car ro l l . ^ " - ^ L s p a ñ a y. su R e v o l u o i ó n Nacionais iadica l i s ta . ¡ Arrf l ja Es. 
Teatro P r i n c i p a l . — S u p e r p r o - nana! 
L O S C O M E D O R E S D E " A U X I L I O S O C I A L " D E L 1 D E 
. A B R I L A L 15 D E M A Y O 
Comedor de O r d o ñ o 11. n ú m . 1 : 
Delegada dc comedor, Joaquina ^ l í a g e m e , dd 1 al 15. 
D e l 15 al 3U. Delegada de comedor, A l a r g a lancina. t» i 
Camaradas: U n grupo del "Se rv ic io Soc i a l " . 
Comedor d d Crucero, n ú m . 2 : 
Delegada de comedor, del 1 al 15. Socorro M o r a . 
D e l 15 a l 3U, P i la r del Cerro. 
Camaradas: U n grupo d d "Se ry ic io Soc ia l " . » 
Comedor de la N o r m a l , n ú m . 3. 
Delegada dc comedor, M a r í a Teresa G i m é n e z , del 1 al f5. 
D e l 15 al 30. Delegada de comedoi^ E l v i r a Qonzáloz. 
Camaradas : En grupo d d ^Servicio ¿©cia l ' - . 
Comedor J o s é Anfconio, n ú m A: 
Delegada de comedor, N ina Zaragosi . del 1 al 15. 
D e l U al 30. Delegada de comedor. E m i l i a G a t o » . 
Camaradas: U n grupo del "Se rv ic io Siooiol". 
x $ x 
Camaradas que en t ran de t u r n o « t a semana oa Ws MIM * i t 
F. E . T . de las J. O. N . S.: 7 
Carmen Ribeiro , E s t i i c r Rodr igue* de las Nievas , L*cnsoia S a i t í n , 
Blanca Rosa Ta to Cnn imig . Má i iuS la \ ocii i», lAttcfiét* M w ^ m . , Pi-
lar Santos. Concha Santos, Isabel VWfcn, Angeles G a r c í a E e r ^ a á d e ? , 
A s c e n s i ó n A r i a s D í a z , Carmen B a r b t r u . C c i m t d o A l i ó l a . A n a Sep i r t , 
Mercedes J a l ó n , A u r i t a Loba to . Paz IWá&««, A-ntonfa Borreda , l » y > W 
rros , Mercedes C r e s p o . » • • Á'- .Ua 
ES M I H O M B R E 
Horas de costumbre.—Vale-
r iano L e ó n y M a r y del Ca:men. 
Cinema Azu l .—Programa ale 
m á n sonoro. Siete y media tar-
de. 
i - R ; B T, fl 
É ñ T i F f t i c n 
i : PRim£R DEflTIFRICD ESPPflDL 
E L C A M A R A D A 
Reuma, Gota, 
Artritismo 
U B O S O L V I N A 
Podtroio disolvinte 
it\ á « i á o é r i f t f 
F e r n a n d o R e g u c r a l P a z 
Falangista y Cabalíero Alférez Pítalo de Aviaolón 
D o 1 0 f t r i o s i C3LO O d A d 
Muerto en el fr»nfe de Aragón, por DIOÍ, pir E«paflt y por la Falange 
el día 23 de Marzo de 1938 
I D , 353, F , 
E l Coronel Gobernador Militar dc la Plaza, Jefe y Oficiales del Arma 
de Aviación, Jefe Provincial de F . E . T . y de las J . O. N-S; 
Sus padres, hermanos, abuelas, tíos, primos y demás tamilid: 
^ S U P L I C A N a u s t e d l a c a r i d a d d e 
l a a s i s t e n c i a a l F U N E R A L q u e , p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l f i n a d o , 
t e n d r á l u g a r m a ñ a n a m i é r c o l e s , d i a 3 0 
d e l c o r r i e n t e , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n M a r c e l o , a l a s O N C E d e j a m a ñ a n a , 
p o r c u y o f a v o r l e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
A V I S O A L O S P E L A V O S 
Se advierte a todos los Pelayos que pertececieFon a la extinta Co-
munión TrsdiGionalista que de no present rse en las Oficinas de la 
D e l e g a c i ó n Provincial de Organizaciones de Falange E s p a ñ o l a Tradi-
:ionalista y de las J . O. N. S. antes del día M del corriente mes para 
ser encuadrados y tomar nota de sus domicilios, c a u s a r á n baja deíini-
•iva en nuestra o r g a n i z a c i ó n . 
Por Dios. E s p a ñ a y su R e v o l u r i ó o Nacionalsindicalista. 
L e ó n . 18 de marzo de 1138. ir \ f io T r i u n f a ! . - E l Delegado provia-
d a l de O. J . 
Todas las misas que mañana, día 30, se celfebren en las iglesias de 
esta capital serán aplicadas t^mb'én por su eterno descansó, así como 
las Misas Gregcrianas que darán comienzo el minino día: en San Mar-
celo, a las O C a O Y MEDIA, en el altar de San José; en banta Mari-
na, a las OCHO, en el altar mayor; en San Isidoro, a las N U E V E , en 
el altar del Perpetuo Socorro; en los R. P. Agustinos, a las O C H O Y 
MEDIA, en el altar Mayor; en los P dres Jesuíta: , a las S I E T E y M E -
DjA,en el altar de la Inmaculada; en las Siervas de Jesín, a hs S I E T E , 
y en la iglesia de San Marcelo, di día 1.° de Mayo, en el altar del 
Santo Cristo. 
Funeruu M£l CarmaiT, viuda 0t G. Diez. Ttiéfono 1640 
Orden dal Gobierno MiJter 
E n la E s p a ñ a que estamos for jando a costa de tantos sacrifi-
cios y h e r o í s m o s , toda i n s t i t u c i ó n que carezca de sabor t radicio-
nal y no sea dc u t i l i dad tan pos i t iva que acc«i«cjc c o n s e j a r l a , de-
\>c desaparecer. Pues g r e U n d e r mantener la , como ocur re a.qui en 
G a h c i » con los Exploradores—moderna ms- t i tuc ió» de or igen e x ó -
tico—es c iño una encubierta resistencia a lo UM.VO y proceder 
c. rao si tr, Ú-A hubiese pasado en nuestra P a t r i a d e a n e s del 19 
ilc Julio dc 1^6. . .-H, , t&ani «rwidoO .V -
E l puesto d¿ esos mücHaef iós q « c IMCC* orgul losos d uniforme 
de • M o r a d o r , esty en las Organ i za j c ióne? Juveniles de la Falsmff», 
entre los C á d c t e s , fcs Flechas o los P e l a y » s . s i por su edad mo 
e s t á n a ú n en condiciones de abandonar esa t ropa pa^a inglesar 
• n la dc les que luchan y mueren por Dios y petj k ' - P a t r i a , como 
vanos de esos exfOoradorCs as í lo fian comprendido y lo han rea 
l izado. habiendo ya dado a lguno dc ellos su ^ida por naeatro ideal. 
l o d a s las aspiraciones del Nuevo Es tado p a d r í . - n r.esumirsc 
en una pa labra : " U n i d a d " . L a Pa t r i a es una o t a l i d í i d h i s t ó r i c a , 
donde todos nos fundimos, supenVr a cada uno de nuestros g r u -
s. E n h menaje a esta U n i d a d liaa de plegarse- clasos e i n d i v i -
duos. 
E n su v i r t u d he D I S P U E S T O : 
A r t í c u l o ú n i c o . — A p a r t i r de esta fecha y en tedo el ternito 
ffe dc es'a Re.frión m i l i t a r , queda disuel ta la o r g a n i z a c i ó » conoci-
da con el nombre de Exploradores de E s p a ñ a . 
L a C o m ñ a . 25 de marzo de 1938.—Scgun'do A ñ o Tr i t í h f a l . , 
General Je . c de 1Ü Octava R e g i ó n M i l i t a r , G. G i l Y u s t e — R u k r i 
e a d o — H a y un sello en t i n t a , que d i c « : Oefcava l é g i é n ITilitur 
Estado M a y o r . 
- E l 
